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 ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺪان ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ درك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ اﺛﺮ ﺷﮑﻞ دﻧﻋﻨﻮان: 
  2931در ﺳﺎل  اردﺑﯿﻞ
 
 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﮐـﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﺎن اﺳـﺖ و  ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ﻣﯽ
ﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدرا در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎ ﻣ ﺑﺴﯿﺎرﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ زﯾﺒﺎ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ وي ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.ﺻﻮرت ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓـﺮدي در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻇـﺎﻫﺮ 
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ،دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ 
ﺑـﺮ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﻟﺒﺨﻨـﺪ درك ﺷـﺪه  ﻣﻮﺿﻮع،ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺷﮑﻞ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻗـﺪاﻣﯽ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻣﯽ
 
 :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮ 003ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي -در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣـﻮرد ﮐﻪ اﺛﺮ ﺷﮑﻞ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ درك ﺷـﺪ  .اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﻮع ﻟﺒﺨﻨﺪ،اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺮاﺟﻌﯿﻦ در ﮐﻠﯿﻨﯿـﮏ 6ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
(ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻋﮑـﺲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 01ﺗﺎ1داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ و ﻣﯿﺰان اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﻦ)
وارد ﺷـﺪه و sspSاﻓـﺰار ﺷﺪ.اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎ در ﻧﺮم 




درﺻﺪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷـﮑﻞ 05درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زن و05
دﻧﺪان ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻦ و 
  
                                                                                                                   
 
ت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻧﺪان ﻫﺎ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻣﺘﯿـﺎزات ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﯿﺰورﻫﺎي ﻣﺮﺑﻌﯽ،ﮔﺮدﻣﺮﺑﻌﯽ و ﮔـﺮد دادﻧـﺪ.ﺑﻄﻮري ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿـﺎزات ﺑـﺮاي 
اﯾﻨﺴﯿﺰورﻫﺎي ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﯿﺰور ﺑﻮد.وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
)ﻫـﺮ دو 4ﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،ﺑ
ﺑﻮدن   dnuoR)ﺑﺮ اﺳﺎس 1(و ﺗﺼﻮﯾﺮtalfزاوﯾﻪ ﻣﺰﯾﺎل و دﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮال و ﻟﺘﺮال ﮔﺮد ﺷﺪه و ﮐﺎﻧﯿﻦ 
 ﺑﻮد. (detnioPﻫﺮدو زاوﯾﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮال وﻟﺘﺮال وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﯿﻦ
 
 :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ت اﻓﺮاد ﻋﺎدي،درك زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺷﮑﻞ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﺳﻦ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼ
،و اﯾﻨﺴـﯿﺰورﻫﺎي ﮔـﺮد اﻓـﺮاد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.ﺷﮑﻞ اﯾﻨﺴﯿﺰور ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺳـﻠﯿﻘﻪ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳـﯽ 
 از ﻧﮕـﺎه ﻣـﺮدان  ﺷﮑﻞ دﻧﺪان ﮐﺎﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ﻋﺎدي و .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪزﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع 
 ﻧﺪاﺷﺖ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
 
 :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
 ﻋﮑﺲ درك زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ، دﻧﺪان ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﯽ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ،
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
زﯾﺒﺎﯾﯽ در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﯾﺠـﺎد ﻇـﺎﻫﺮي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ و ﻃﺒﯿﻌـﯽ 
زﯾﺒـﺎﯾﯽ  ﻓﺮاد اﺳﺖ و دﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎسا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در. ﺻﻮرت ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر (1) اﺳﺖ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از  اﺳﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮات زﯾﺒﺎﯾﯽ در درﻣﺎن ﻫﺎ ﺿﺮوري  (2)ﺻﻮرت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 (3)ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺒﺨﻨﺪاري آن در ﺣﯿﻦ رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ دﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﻧﺴﻮج ﻧﺮم و ﺑﺮﻗﺮ
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤـﺪه ﺑـﻪ دﻫـﺎن و ﭼﺸـﻢ ﮔﻮﯾﻨـﺪه ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ دﻫﺎن ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎط در ﺻﻮرت اﺳـﺖ ﻟﺒﺨﻨـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ را در ﺗﻮﺻـﯿﻒ 
 (5)ﺣﺎﻻت ﺻﻮرت ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر ﺗﻮاﻓﻖ، دوﺳﺘﯽ، ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻓـﺰاﯾﺶ ﺗـﺄﺛﯿﺮ وي ﺑـﺮ رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ا
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎزﯾﺒﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺗﻠﻘـﯽ 
ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺧﻮاﺳﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﻫـﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﻣـﯽ 
اﺳﺖ و در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮارد ﻣﺘـﺄﺛﺮ از  evitcejbusﺑﻬﺮﺣﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﻮده و ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ  (2 -4)ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (5)ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻗﻮﻣﯽ و ﺳﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﭼﻬﺮه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺘﯽ 
  (6)رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺜﺒﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﺟﺬاب ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ، وﺿـﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﯿـﺰان 
زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﭼﻬـﺮه »ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺮار دارد.اﻣﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺎﺳﯽ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ 
